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ABSTRAK 
Inventarisasi aset mempakan kegiatan untuk memperoleh &tz atas 
seluruh aset yang dimiliki atau d i k w i  atau diurus oleh organisasi, bak  
yang Ctiperoleh dari ilsaha pembuatan sendrri, pembelian, pertuksnan, 
hadiah, rnaupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, 
jumlah, sumber; waktu pengdaan, tempat,dan kond~s~ serta perubhan- 
perubahan yang terjadi. 
SMKF "Bina Farma" Madiun p,da dasarnya sudah melakranakan 
pengmventarisasian asetnya namun ~rcfomiasi mengenai aset yang ada 
tidak diperbaharui. Selain itu i~lforma~i mengenai jumlah aet ,  jenis aset, 
kondisi aset yang tertulis pada dafinr inventaris ti&k sama dengan 
kenyataannya. 
Kelemahan SlvlKF Bina Farma dalam inventarisasi aset yang ti&& 
terbaharui dapat menyebabkan pengendalisn d m  pengawasan aset kurang 
maksimal. Dan ini dapat menyebabkan hilangnya beberapa aset yang 
dimiliki. Oleh karena itu perlu adanya kartu inventaris yang mmadah 
dipahami serta dapat mengawasi arus keluar masuknja aset, misalnya 
seperti Rekapitulasi Jumlah Earmg Hasil Audit, D&r Bar ang Masuk dan 
Keluar Semesteran, Rekapiiulasi Jumlah Barang Akhir Periode, Daftar 
Barang Yang Relllm Kembali. 
Kata Kunci: Inventiirisasi Aset, Pengendalian dan 9engawayan aset 
